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ABSTRAK 
 
 
Laporan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Informasi Simpan Pinjam Koperasi 
Karyawan PT Golden Manyaran Semarang” telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 
2009 – 25 Juni 2009.  
 
Tujuan yang ingin dicapai di dalam penulisan tugas akhir ini adalah menghasilkan 
Sistem Informasi Simpan Pinjam Koperasi yang secara khusus memudahkan petugas 
dalam pendataan nasabah serta proses simpan pinjam dalam koperasi, dan secara umum 
bagi nasabah yang ingin mendapatkan informasi mengenai keanggotaannya dalam 
koperasi. 
 
Dalam laporan ini digambarkan sistem baru yang akan diusulkan melalui desain 
model data flow diagram. Disamping itu perancangan sistem baru juga dilakukan dengan 
penyusunan sistem secara umum yang terdiri dari data flow diagram, Desain Input Output, 
Normalisasi, ERD, file database. 
 
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan  dan studi 
kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan, wawancara. Sedang studi kepustakaan 
dilakukan dengan penelitian  kepustakaan  yang relevan dengan masalah tersebut. 
 
Setelah rancangan global selesai dibuat maka dapat diketahui bahwa sistem mampu 
memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, memberikan kemudahkan pada 
saat proses penyimpanan, proses pengambilan dan proses pengangsuran pada koperasi 
karyawan PT Golden Manyaran Semarang. Selain kemudahan tersebut, petugas dan 
nasabah dapat menerima informasi yg terkini sehubungan dengan semua proses simpan 
pinjam dalam laporan tercetak. 
 
KataKunci : Sistem Informasi, Simpan, Pinjam, Koperasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Permasalahan 
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 
Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana 
setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil 
koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau 
SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi 
Koperasi Karyawan PT. Golden Manyaran Semarang didirikan dengan tujuan 
untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Koperasi Karyawan PT. Golden Manyaran 
Semarang ini bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-
tabungan para anggota teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan 
kepada para anggota dengan cara mudah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan 
kesejahteraan. 
Jumlah anggota yang ada sekarang sudah mencapai 350 anggota, masing-
masing anggota mempunyai kewajiban membayar simpanan pokok sebesar 
Rp.20.000, simpanan wajib Rp. 20.000, dan simpanan sukarela. Pada Koperasi 
Karyawan PT. Golden Manyaran  ini pengelolaan administrasinya masih 
mempergunakan cara manual, yaitu dengan mencatat di lembar dokumen  dan buku-
buku. Yang menjadi permasalahan bagi pihak Koperasi Karyawan PT. Golden 
Manyaran Semarang adalah pelaporan-pelaporan administrasi yang sering 
mengalami keterlambatan, terjadinya perhitungan yang kurang tepat, kekeliruan 
pencatatan data transaksi, dan pemborosan waktu kerja. 
Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan diatas ini 
adalah Data tidak terintegrasi dengan baik dimana  Antara data anggota dan data 
simpan tidak terintegrasi, penyebab lainnya adalah data redudansi sebagai contoh 
Dalam satu tabel masih terdapat nomor anggota yang sama dan juga data 
inkonsistensi yakni data yang masuk tidak sesuai dengan laporan yang dihasilkan. 
Dengan melihat beberapa permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
   
faktor komputer serta sistem informasi merupakan kendala pada pengembangan 
administrasi simpan pinjam pada Koperasi Karyawan PT. Golden Manyaran 
Semarang. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari segala permasalahan yang terungkap pada latar belakang di atas maka 
dapat dirumuskan masalah mengenai :  
“Bagaimana merancang sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Karyawan 
PT. Golden Manyaran Semarang yang akan menghasilkan laporan secara cepat dan 
tepat”  
 
1.3 Pembatasan Masalah 
Dari perumusan masalah yang ada perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 
1. Pendataan hanya meliputi data anggota, data simpan, data tarik, data pinjam dan 
data angsur pada Koperasi Karyawan PT. Golden Manyaran Semarang 
2. Laporan-laporan yang ada meliputi laporan anggota, laporan simpan, laporan 
tarik, laporan pinjam dan laporan angsur. 
 3. Software pengembang yang digunakan yaitu Visual Foxpro 9.0 
 
1.4 Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah menghasilkan suatu sistem informasi simpan 
pinjam yang baik sehingga akan mempermudah dalam penyediaan laporan pada setiap 
periode tertentu 
 
1.5 Manfaat Tugas Akhir 
1.5.1 Bagi Penulis 
a. Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang komputer khususnya 
mengenai desain sistem komputerisasi. 
b. Dengan menyusun tugas akhir ini, penulis dapat mengembangkan 
kemampuan atau ketrampilan penulis. 
   
1.5.2 Bagi Koperasi Karyawan PT. Golden Manyaran Semarang 
Sebagai bahan pertimbangan untuk memanfaatkan tentang 
bagaimana cara kerja dan proses simpan pinjam yang diklasifikasikan oleh 
komputer sebagai salah satu alat bantu yang sesuai dengan perkembangan 
dan kemajuan teknologi serta pihak Koperasi Karyawan PT. Golden 
Manyaran dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dengan  menggunakan 
sistem komputerisasi simpan pinjam sebagai pembantu atau sebagai 
pengganti sistem manual yang telah ada. 
1.5.3 Bagi Akademik 
Menjadi salah satu dokumen untuk melihat sejauh mana mahasiswa 
dapat menyerap ilmu yang telah didapat selama mengikuti kuliah. 
1.5.4 Bagi Pembaca 
Bisa digunakan untuk sumber  informasi bagi penelitian lebih lanjut. 
 
